




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Emirat  1975  1980  1985  1995  2003 
Abu Dhabi  212  452  566  942  1591 
Dubai  183  276  370  689  1204 
Sharjah  78  159  228  402  636 
Ajman  16  36  54  121  235 
Umm Al‐Quwain  7  12  19  35  62 
Ras Al‐Khaimah  43  73  96  143  195 
Fujairah  16  32  43  76  118 




















Abu Dhabi  9,8  8,7  5,8  5,8   
Dubai  7,1  6,8  6,2  7,6   
Sharjah  10,6  10,7  5,7  6,8   
Ajman  11,8  11,3  8,0  10,1   
Umm Al‐Quwain  10,3  10,5  6,1  6,6   
Ras Al‐Khaimah  7,9  8,1  3,8  4,9   
Fujairah  9,7  8,9  5,5  7,1   



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1991      Matura / BRG Wien 14 
 
Sprachkenntnisse 
Deutsch: native speaker 
Englisch: sehr gut in Wort und Schrift 
Certificate: London of Chamber of Commerce and Industry einige US/GB Aufenthalte 
Französisch: Schulkenntnisse 
Russisch: Schulkenntnisse 
Arabisch: Muttersprache/in Wort und Schrift 
 
